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Muestro querido colega «El Debate» enjuicia así el actual momento 
político: 
«En cuarenta y cinco años de vida política no conocí una situación 
tan difícil», ha dicho en reciente conversación para la Prensa el conde 
de Romanones. Nosotros suscribimos este parecer. El momento es de 
penosa íncertidumbre. en cuanto los términos a que pueden conducir 
los caminos que se ofrecen son profusamente dispares. 
De propósito hemos dejado transcurrir los primeros días después 
de la victoria para no ensombrecer el gozo legítimo de nuestra masa 
con la consideración de la responsabilidad que el éxito arroja sobre los 
hombres de la derecha. Sobre toda la derecha: políticos, Prensa y masa 
también. Y es inútil pretender que permanezca oculta una realidad que 
se alza conminatoria. La política es arte de realidades. Es preciso, pues, 
el valor de afrontar las cosas como son y de ver con claridad los pro-
blemas concretos que nos aporta cada día. A nada conduce cerrar los 
ojos. Es pueril que nadie se obstine en resolver problemas en el campo 
teórico, cuando las llamadas urgentes de la vida real exigen que demos 
0iasolución a graves cuestiones de sustancia y de cuerpo innegables. 
Hoy más que nunca debe pensar la derecha que cuando se habla 
de problemas políticos esos no pueden ser problemas de partido, ni de 
coalición, sino de España. Y cuanto más fuerte sea un partido político, 
más obligado viene a prescindir de los problemas que tal vez se plan-
teen en su seno, o le sean planteados por algunos de sus componentes, 
para consagrar todos sus esfuerzos intelectuales a la solución de los 
que importen a la comunidad, 
A todos, y singularmente a los diputados de la derecha, les recor-
damos que la primera y casi la única preocupación de los hombres que 
España ha elegido debe ser el bien del pais. Y lo que España pide y ne-
cesita hoy con urgencia es un Gobierno. Dar un Gobierno a la nación 
es, por lo tanto, la cuestión política del día. Cuestión primaria, capital, 
anteriora todas, absolutamente a todas; problema de existencia. Esa es 
ia realidad. 
Está próxima una crisis trascendental. ¿Cuál es la solución posible? 
He ahi la pregunta que nos hace en estos instantes la realidad política. 
Dada la posición de las fuerzas triunfantes, no son de poca monta los 
obstáculos. Hay una solución previsible y lógica: la formación de un 
Gobierno de centro, presidido por el señor Lerroux, en el que entra-
rían, con los conservadores de Maura, y otros grupos, algunos elemen-
tos agrarios y que estaría robustecido por la benevolencia de las dere-
chas, minoría la más numerosa de la Cámara. 
Pero el quebranto sufrido por el partido radical en las elecciones, 
si ciertamente no impide la mencionada solución, sí dificulta, al menos, 
que se constituya en torno del señor Lerroux una mayoría fuerte, aun-
que supongamos que un grupo agrario de importancia se instalase en 
los escaños vecinos de los ocupados por los legisladores adictos al jefe 
del partido radical. No somos amigos de jugar con los números. Mas 
no resulta temerario suponer que los radicales acaso no lleguen ni a 
contarse en número de un centenar. Sumadas otras fuerzas de derecha 
y de centro, cuya importancia numérica ya se presume, y un grupo 
considerable de agrarios, podrían aún faltar bastantes votos para íor-
mar una mayoría. ¿Cómo se llena este vacio? 
No nos consideramos en posesión de la clave del enigma. Sería te-
meridad que intentásemos trazar un derrotero en el día de hoy. Aboga-
mos el pasado martes, y seguimos abogando, por la formación de ese 
Gobierno de centro, presidido por Lerroux, como la fórmula más lógi-
ca y conveniente para todos. Pero la aportación de los diputados de la 
derecha tiene que ser mucho más elevada de lo que se presumía en un 
Principio, y claro está que, por este motivo, resulta la solución difícil, 
aunque no la creamos, ni mucho menos, imposible. 
¿Un Gobierno de derecha pura? ¿Un Gobierno socialista? ¡Qué 
toes reparos nos suscita cualquiera de ambas hipótesis! Pero baste 
Por hoy. No tratamos más que de llevar al ánimo de nuestros lectores 
una preocupación nada leve que embarga el nuestro en estos instantes. 
Y quisiéramos rogar a los colegas que centrasen su atención y la de 
Su Público en este punto concreto sobre el que gravita la necesidad de 
España, Por nuestra parte estamos ciertos de que la política española 
camina hacia tiempos mejores y de que en esta encrucijada se tomará 
la senda que conduzca a la salvación. Y estamos ciertos, porque no du-
damos de que la derecha ha de perfeccionar y elevar cada vez más el 
espíritu con que ha venido procediendo en estos últimos años. Confia-
mos en que la"cordura y el buen sentido práctico de nuestra gente ha de 
dejar a un lado toda cuestión accidental, secundaria, para atender al 
Problema que es hoy, no el de las derechas, sino el de toda España: en-
contrar un Gobierno para la Nación. Llegando hasta los mayores sacri-
"cios, si preciso fuera. Porque es de justicia. Porque es la salvación de 
todos. 
Y como los caudillos políticos de la derecha han sabido conducirla 
de un modo seguro, a través de una brillantísima campaña, hay que 
depositar en ellos un crédito de confianza ilimitado, y manifestarles an-
|rcipadamente, sea cual sea la solución que adopten, que serán secun-
dados de un modo fidelísimo. Tiempos difíciles atravesamos, cierto es; 
hondas preocupaciones pesan sobre todos; pero no somos pesimistas, 
Porque damos por seguro el acierto de los que dirigen y la disciplina de 
Inasa ingente que los secunda. 
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Madrid. —Los periodistas interro-
garon hoy a Martínez de Velasco 
sobre la actitud que adoptarán los 
agrarios y acerca de si prestarán o 
no su apoyo a la República. 
El imterpelado contestó. 
—Yo me he reducido a visitar al 
señor Alcalá Zamora y en todo caso 
cumpliré mis deberes. He convoca-
do ya a mis compañeros de minoría 
para cambiar impresiones sobre un 
posible acercamiento. 
Parece ser lo más probable que la 
minoría agraria acceda a facilitar un 
Gobierno presidido por Lerroux pe-
ro nada puedo afirmar acerca del 
apoyo que a este Gobierno habrían 
de prestar los agrarios hasta cono-
cer la resolución de los elementos 
de nuestra minoría. 
LOS SOCIALISTAS 
AMENAZAN : : 
Suscríbase usted a ACCION -
Madrid. —El comité del partido so-
cialista reunido ayer ha facilitado 
una nota en la que dice que exami-
nada la situación política se acordó 
por unanimidad confirmar las reso-
luciones adoptadas por la Comisión 
ejecutiva y apreciando el riesgo en 
qm Sft bailan !o« derechos de los 
trabajadores por las amenazas de un 
fascismo vergonzante, aprecia tam-
bién la necesidad de que las organi-
zaciones del partido estén prepara-
das para oponerse con el mayor em-
peño a los siniestros propósitos que 
acarician las derechas españolas. 
MANIFESTACIONES D E 
: ROYO VÍLLANOVA : 
Madrid, — El señor Royo Villanova 
ha manifestado que lamenta la divi-
sión de las derechas en monárquicas 
y republicanas, añadiendo que los 
agrarios, como liberales, no preci-
san hacer declaraciones sino prestar 
leal cooperación al régimen. 
Los monárquicos—siguió dicien-
do el señor Royo Villanova—si sa-
ben cumplir su deber esperarán a 
que los grupos agrarios y Acción 
Popular demuestren si la República 
puede encauzarse en sentido conser-
vador. Si no pudiese realizarse este 
encauzamiento del régimen, acaso 
llegase la Monarquía sola como sola 
advino la República. 
Cánovas del Castillo aguardó sie-
te años para hacer la restauración. 
Los monárquicos o han de per-
suadirse de que la República no lle-
gará a ser un régimen de orden y de 
justicia apetecidos o han de creer 
que bien encauzada la República 
puede dar satisfacción a todos. 
Añadió que respecto al Estatuto 
Catalán su derogación definitiva la 
deja para cuando los propios cata-
lanes la soliciten. 
Terminó expresando su creencia 
de que el Gobierno que una vez 
constituida la Cámara ha de formar-
se lo ha de presidir el señor Le-
rroux. 
HABLANDO CON MAR-
: : TINEZ BARRIOS ; ; 
Madrid. — Interrogado el señor 
Martínez Barrios acerca de la nota 
facilitada por el Comité del partido 
socialista, dijo que están los socia-
listas en el derecho de enjuiciar la 
actitud de las demás organizaciones 
pero que ni las izquierdas ni las de-
rechas podrán actuar fuera de la ley 
para lograr sus ideales. 
Hay—añadió el jefe del Gobierno 
— que respetar el resultado de las 
urnas y que nadie sueñe que haya 
paso libre para el fascio ni para el 
soviet. 
El Gobierno se presentará a las 
Cortes el 8 de Diciembre, 
Después el presidente del Conse-
jo se negó a dar una referencia de 
la entrevista que con el Jefe del Es-
tado celebró el sábado por la tarde 
el señor Martínez de Velasco, 
Se ordeDi la toclóii ds BOT 
Taniliién es deleoiilo el (lottor Ripollès 
Madrid. —A las dos de la tarde, en 
el Casino de Madrid, se celebró el 
almuerzo organizado en honor de 
Royo Villanova, por el presidente 
de dicho centro para conmemorar 
el triunfo electoral del homenajeado 
que llevará al Parlamento tres 
actas. 
A l acto asistieron cuatrocientos 
comensales. 
Ofreció el agasajo el doctor Ri-
pollès, 
Después García Sánchiz, pronun-
ció una amena charla ocuoandose 
en ella principalmente del problema 
catalán para combatir los términos 
en que éste fué planteado,-
Hizo algunos comentarios a la 
actual situación política con alusio-
nes claras a determinadas personas. 
Por último habló el señor Royo 
Villanova, que agradeció el home-
naje y finalmente pidió respeto para 
el régimen, 
Como los discursos fueron trans-
mitidos por radio, los que los escu-
chaban vieron con sorpresa que no 
solamente había sido cortada la 
transmisión de aquellos sino que 
tampoco funcionaban los teléfonos 
del Casino de Madrid. 
Más tarde se supo que la transmi-
sión por radío había sido cortada 
por orden de la Dirección general 
de Seguridad y que ésta había orde-
nado la detención del señor García 
Sánchiz, por agresiones de palabra 
al régimen y la del doctor Ripollès, 
porque habiéndose autorizado el 
almuerzo con carácter íntimo tuvie-
ron los discursos derivaciones polí-
ticas y el doctor Ripollès nada hizo 
para impedirlo. 
A las cinco y media de la tarde 
llegó el doctor Ripollès detenido a 
la Dirección general de Seguridad. 
A dicha hora no había sido deteni-
do aún García Sánchiz, que conti-
nuaba en el Casino Militar, 
A l conocerse la noticia de estas 
detenciones fué comentadísíma. 
La parte del discurso de García 
Sánchiz que orginó su detención 
fué aquella en que estudiando la si-
tuación actual de Cataluña dijo que 
el Estatuto significa el descuartiza-
miento de España y recordando la 
orden dada por el general Batet a 
los jefes y oficiales de la guarnición 
de Barcelona en el sentido de que 
fuesen «ciegos, mudos y mancos» 
ante los mueras a España, dijo el 
conferenciante: «Este general no tie-
ne sable, sino vaina solamente». 
Los aplausos delirantes aumenta-
ron al leerse un telegrama de San-
jurjo adhiriéndose al acto. 
En este momento fué cuando se 
cortó la transmisión. 
Al levantarse el señor Royo Villa-
nova para contestar a los discursos, 
tropezó con un camarero que le ser-
vía el champagne y aprovechó este 
incidente para decir que es preciso 
revisar las bases de trabajo de los 
camareros y afirmar que la propina 
no es una humillación para quien 
la recibe. 
Después dijo que jamás había des-
deñado los cargos políticos y que si 
la monarquía le hubiese hecho mi-
nistro habría aceptado el cargo. 
Ahora—dijo —estoy aquí con tres 
actas por mi campaña anticatala-
nista. 
Las elecciones de ahora han sido 
I esencialmente anticatalanistas y an-
I timarxistas y por eso estas Cortes 
han de poner todo este contenido 
por encima de la Monarquía o la Re-
pública, 
Los agrarios no gobernarán con 
los catalanes. 
Dijo también que él solo aceptará 
una participación en el Poder con el 
previo y formal compromiso de dar 
inmediatamente una amplísima am-
nistía. 
El primer debate es el de dar l i -
bertad a Sanjurjo que es más sagra-
do que echar al rey o traer al ex-rey. 
Añadió quealgunos diputados que 
ahora se han quedado sin acta pe-
dían a gritos en los pasillos de la 
Cámara el fusilamiento de Sanjurjo, 
Dijo que el 10 de Agosts se le des-
E x á m e n de conciencia 
En la excelente revista «La Fenme 
Belge», órgano de las obras católi-
cas-sociales femeninas de Bélgica, 
leo estas palabras que me dan moti-
vo y tema para este artículo y que 
podemos y debemos repetírnoslas 
todas a ver de qué manera vamos a 
contestar. 
«¿No he cerrado mi corazón y ta-
ponado mis oídos ante el llama-
miento que Cristo me ha hecho de 
tomar parte en la gran lucha de la 
Iglesia? 
«Y si he respondido: ¡Señor, hé-
me aquí! ¿Cómo he trabajado? ¿Han 
pesado mis intereses antes que los 
de Cristo? 
«¿He sido verdaderamente «algu-
na cosa para Cristo, alguna cosa 
para la Iglesia», en una palabra, ha-
go lo que digo y soy digna por mi 
vida y mis pensamientos de atraer y 
llamar a otros a una vida divina que 
tan amenudo traiciono?» 
Son tres preguntas que merecen 
una meditación seria antes de que 
las podamos contestar. Precisamen-
te los días que atravesamos son días 
en que se necesita en el campo ne-
tamente de Cristo y de su Iglesia, 
inteligencias y voluntades, brazos 
para trabajar, cabezas para organi-
zar, corazones para reemplazar tan-
to odio, tanto rencor, con el bálsa-
mo dulcísimo de la caridad y del 
amor que suavice asperezas y una 
lo que está desunido y distanciado, 
porque la mala semilla se extendió 
y ahogó la buena que existía en esas 
pobres almas esclavizadas que no 
sueñan sino con la venganza y el 
mal. 
Y yo, y tu, y cuantos leen estos 
renglones ¿no hemos cerrado nun-
ca nuestros corazones, no hemos 
taponado nuestros oídos cuando el 
Señor llamaba, cuando el Maestro 
exigía, cuando Jesús se quejaba de 
que había mucha mies y pocos 
obreros que la trabajasen? 
¡Cuantos años de mala vida quizá 
estériles, tal vez frivolos, segura-
mente sin ése celo que las circuns-
tancias demandaban y nuestro títu-
lo de católicas pedía! ¡Cuantas obras 
que no se pudieron hacer o que se 
hicieron mal, que tuvieron vida lán-
guida porque las que estuvimos me-
tidas en ellas no respondíamos co-
mo debíamos; porque aunque diji-
mos al Señor «heme aquí» no tra-
bajamos con el celo que se precisa-
ba; porque nuestros intereses pesa-
ron con frecuencia, si no siempre, 
antes que los intereses de Cristo, y 
en cuanto apareció una espina en el 
camino, o el cansansio se presentó, 
o se nos respondió con una ingrati-
tud, ya desistimos, retrocedimos, 
abandonamos la partida y fuimos 
infieles a ese llamamiento que se 
nos había hecho! 
¡Sf siempre hubiéramos laborado 
con el entusiasmo que la causa her-
mosísima que defendíamos mere-
cía! 
Estoy escribiendo estas líneas el 
día siguiente en que España ha acu-
dido a las urnas electorales. El 
triunfo ha sido inmenso y ante él 
debemos proclamar muy alto y con 
toda la efusión del alma, que la la-
bor de Acción Popular, de su presi-
dente el señor Gil Robles y la labor 
de tantos y tantos jóvenes de ambos 
barató su campaña de 30 años con-
tra el Estatuto, pero espera que un 
día verá llegar un tren lleno de cata-
lanes para pedir la derogación de esa 
Ley por haberse convencido de su 
fracaso. 
Terminó agradeciendo el homena-
je que se le tributaba. 
La orquesta, durante el acto, in-
terpretó algunas «jotas». 
sexos que han ayudado, trabajado, 
que se han dado por entero a esta 
propaganda que cristalizó en las ur-
nas, merece un aplauso caluroso, 
merece un homenaje nacional de las 
derechas, Y todo esto lo merecen 
porque ellos, en los momentos de 
angustia, de agonía para el alma ca-
tólica, para el corazón español, res-
pondieron perfectamente al llama-
miento que la causa sagrada para 
todos les hacía y volcaron, por de-
cirlo así, en esa labor sus energías, 
sus afanes, sus sacrificios, sus fati-
gas, su dinero, su abnegación per-
sonal y de ahí la vida, la actividad, 
el resultado que todos amigos y 
enemigos, porque estos aunque no 
lo digan lo sienten y lo reconocen, 
estamos viendo, unos con consuelo 
y esperanza, los otros con rabia y 
desprecio porque creyeron que el 
alma católica española había perdi-
do sus vibraciones y su energía y 
yacía muerta o en período comato-
so. 
Pues bien, el ejemplo magnífico 
que han dado nuestros hermanos 
de todas las organizaciones de de-
rechas, no lo podemos dejar pasar 
sólo con un aplauso por cálido que 
sea. Tenemos que imitarlo, ellos 
dejaron a un lado sus intereses pro-
pio/: por el interés común de la re-
ligión, de la patria, de la familia, del 
orden social. Nosotros, en la esfera 
en que nos haya colocado el Señor 
en el radio de acción que podamos 
alcanzar, tenemos que actuar así, 
trabajar así, prestarnos así, llevan-
do en el pecho mucho celo, mucho 
entusiasmo, arranques y energías 
que no se rindan ante dificultades, 
que no desmayen ante obstáculos, 
que no retroceden porque tropiecen 
con algún desvío o ingratitud. Con 
disciplina y unión, con grandeza de 
alma, sin mezquindades y persona-
lismo, olvidando lo nuestro, lo mío, 
por lo de los demás, por el bien 
común, formando todos los que 
militamos en las filas de Cristo Je 
sús la «unión sagrada» que nos sal-
vará y nos librará de las persecu-
ciones y vejaciones que padecemos 
y hará fuertes, llenas de vida y de 
frutos nuestras obras, nuestras or-
ganizaciones, todo lo que es acción 
católica en cualquiera de sus fases, 
en cualquiera de sus sectores. Si 
queremos lo conseguiremos. Lo he-
mos visto ahora y palpado. 
De este modo el examen de con-
ciencia que quizá, quizá hasta este 
momento, respecto de las pregun-
tas que hace «La Fenme Belge», 
tan oportunamente, no pudo ser de 
contestación satisfactoria lo será y 
entonces seremos realmente eso 
«alguna cosa para Cristo, alguna 
cosa para la Iglesia» y podremos, 
porque nuestra vida y nuestras 
obras responden como deben, lla-
mar a otros, incitar a otros, ejercer 
apostolado en otros para que a su 
vez engrosen el ejército católico que 
luche denodadamente contra los 
enemigos de Jesús y de su Iglesia y 
les haga a la postre morder el polvo 
de la derrota. 
Lo haremos cuando a nuestro in-
terés y amor propio antepongamos 
el amor a Cristo y en El a muchos 
hermanos que están necesitados de 
que se vaya a ellos y se les ayude y 
se les ame, 
María de Echarri 
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Debido al lorzoso descenso en 
que se encuentran las huestes del 
guardameta Zamora, lo mismo aquí, 
en Teruel, que en el resto de Espa-
ña, los pronósticos sobre la jornada 
del pasado domingo se hacían dan-
do la victoria al Barcelona. 
Afortunadamente, el Madrid no 
se sintió separatista y supo vencer a 
los azulgrana por 2-1, 
Que ya es vencer. 
También se hicieron cábalas sobre 
el Betis-Oviedo y se daba por des-
contado el éxito de estos últimos, 
más los sevillanos (demostrando que 
no todos ellos son «duros») han sa-
bido ganar por 4-2. 
Esas eran las sorpresas que se es-
peraban. 
Ayer mañana pasó por nuestra 
ciudad el «once» del Hércules. 
Había jugado, y perdido por 2-0, 
en Zaragoza. 
El resultado de los partidos cele-
brados anteayer fueron: 
PRIMERA DIVISION 
Barcelona, 1; Madrid, 2. 
Rácing, 4; Arenas, 1. 
Athlétic, 5; EspañoJ, 0, 
Betis, 4; Oviedo, 2. 
Llegaron: 
De paso para Valencia, don Agus 
tín Bayona y distinguida señora. 
— De Segorbe. don Manuel Bosch 
— De Calanda, el maestro naciona 
don Lorenzo Pérez, estimado ami 
go nuestro. 
— De Cuart de les Vals, doña María 
Monsalve, viuda de Ríos, en unión 
de sus hijas. 
— De Madrid, acompañado de su 
joven esposa y bellas hermanas, don 
Eugenio Rico. 
— De Valencia, el funcionario de 
aquella Delegación de Hacienda 
don Gabriel Eypallargas. 
Marcharon: 
Recaredo el joven (A Valencia, García. 
—. A Zaragoza, don Emilio Pérez. 
: NATALICIO : 
Felizmente díó a luz una hermosa 
niña la esposa de nuestro particular 
amigo don José Ríos. 
Madre e hija gozan de perfecta 
salud. 
Reciban tan venturosos padres 
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2 910 
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2 7 10 
2 14 13 
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2 8 12 
310 12 
SEGUNDA DIVISION 
Athlétic, 3; Sabadell, 1. 
Spórting, 0; Sevilla 0. 
Alavés, 2; Celta, 1. 
D. Coruña, 4; Osasuna, 0. < 
Murcia, 3; Irún, 1. 
Clasificación: 




























En Viena, Hugo Meisi acaba de 
seleccionar el equipo nacional aus-
tríaco que habrá de jugar en Glas- su grave estad0i y que Luis Edo se 
gow y Londres, y cuya alineación es encontraba relativamente bien. 
DOS HERIDOS 
Durante la mañana de anteayer, 
domingo, por nuestra población co-
rrió la noticia de que en la línea del 
ferrocarril Central de Aragón había 
ocurrido un descarrilamiento. 
Según dichos rumores, en el su-
ceso resultaron heridas varias per-
sonas. 
Inmediatamente realizamos las 
correspondientes investigaciones y 
una vez conocido el punto del des-
carrilamiento a él nos trasladamos 
para reflejar la realidad del hecho, 
que es como sigue: 
Sobre las doce horas del mencio-
nado domingo descarrilaron cinco 
unidades de la composición del tren 
de mercancías ascendente número 
52 en el kilómetro 142, entre las es-
taciones del Puerto de Escanden y 
la del Apartadero de Caparrates. 
La vía quedó interceptada. 
Como es consiguiente, los viaje-
ros de los trenes mixtos números 
21 y 22 tuvieron que hacer trans-
bordo. 
En el hecho, cuyas causas son 
desconocidas, resultaron heridos los 
agentes del mencionado tren Anto-
nio García Ibáñez y Luis Edo Mar-
tin, los cuales fueron conducidos alt 
Hospital provincial. 
Ayer tarde preguntamos por el 
estado de dichos heridos y se nos 
contestó que Antonio García había 
experimentado alguna mejoría en 
la que sigue: 
Platzer; Janda, Sesta; Braun, 
Mock, Nausch; Zizchek, Dican, Sin-
delar, Binder y Schall. 
G I M N A S I A 
Ayer noche, el Rápid Spórting 
Club Turolense inauguró su gimna-
sio. 
Fueron muchas las personas que 
por alli desfilaron y grandes los elo-
gios que dedicaron a dicha entidad 
deportiva por disponer de un gim-
nasio tan completo. 
Nos consta que dentro de poco 
existirán todavía más aparatos. 
De cómo está formado dicho gim-
nasio da una idea el que ayer mismo 
se hicieron socios bastantes aficio-
nados. 
Ahora, a esperar los concursos. 
Y luego, más tarde, lo otro, lo úni-
co que le hace falta para ser una 
completa Sociedad deportiva y que 
es, no cabe duda, lo único también 
que se necesita para mantener y 
afianzar el deporte en Teruel: la 
construcción de un campo. 
¿Lo conseguirá? 
Como se ve, y ello es de celebrar, 
i el accidente no tuvo la importancia 
que en los primeros momentos ad-
quirió. 
Hacemos votos por el restableci-
miento de dichos heridos. 
Jra i [flíóli Terol 
CURSOS DE RELIGION 
Respondiendo a una necesidad, 
sentida hoy más que nunca, esta 
Juventud establece en los locales de 
su domicilio social dos cursos de 
Religión; uno para los jóvenes que 
no hayan cumplido los dieciseis 
años, a cargo del reverendo don An-
tonio Domingo, profesor del Semi-
nario conciliar, y otro para los que 
hayan cumplido la expresada edad, 
siendo el encargado de este curso el 
muy ilustre señor don Antonio Buj, 
deán de la santa iglesia Catedral. 
La matrícula será gratuita y sin 
limitación para cuantos jóvenes la 
soliciten, y el plazo de inscripción 
empieza con 'esta fecha, pudiendo 
hacerse en la secretaría de la Juven-
tud todos los días de siete a nueve 
de la tarde. 
El curso dará principio (D. m.) el 
próximo sábado, día 2 de Diciembre 
y las clases serán semanales, tenien-
do lugar, la de menores de dieciseis 
años, de siete a ocho de la tarde to-
dos los sábados, y la de los mayores 
en los mismos días de ocho a nueve, 
también de la tarde. 
El secretario de la Juventud 
L E r T O D O s T o S DIAS ACCION 
o s orí ¿2s 5 
Gran baja de precios de neumáticos 
de todas las marcas 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Nicolás Monterde, 2.961'90 
pesetas. 
Don Federico Zunon, 320'00. 
Eléctrica Turolense, 1.278'97. 
D I P U T A C I O N 
El Municipio de Segura de Baños 
ingresó ayer mañana en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 




Barea, hija de José y Manuela. 
Piedad Sacristán Gamir, de José 
y Cándida. 
Pedro Calvo Abril, de Damián y 
María. 
Teresa Villarroya Peña, de Ra-
món y Teresa. 
Vicente Alvarez Carvajal, de Ma-
nuel y Vicenta. 
Defunción. —Pelegrina Grao Mir, 
de 34 años de edad, casada, a con-
secuencia de hemorragia cerebral. 
— Hospital provincial. 
INSTRUCCION PUBLICA 
El día del domingo ama 
vando y durante las p r i m ^ ne. 
de la mañana reinó un fuerte norteño, bastante frío. 
Por dicha causa, la 
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concierto. {ulá^h sü 
acertamos ha H - E S T A ' 
decir que los conciertos nov^i al 
hasta Agosto). novoIver4n 
No obstante, de doce a una , 
calentó y la Glorieta se vi* . el8o! 
Por la tarde se volvió a 
viento y ello contribuyó a n!Clar«l 
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de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 




Como aclaración al decreto de 23 
del actual sobre declaración de ap-
titud y adjudicación de plazas en 
los cursillos de selección del Ma-
gisterio nacional, el Ministerio del 
ramo publica la siguiente orden: 
«Como aclaración a los artículos 
l.0y2.0 del Decreto de 23 del co-
rriente, sobre la declaración de ap-
titud y adjudicación de plazas en 
los cursillos de selección del Magis-
terio nacional a que aquéllos hacen 
referencia, deberá entenderse que 
los beneficios que aquéllos obten-
gan a los hijos de maestros, profe-
sores de Escuela Normal e inspec-
tores áfi Primera Enseñanza susti-
tuidos comprende asimismo a los 
huérfanos y a los hijos de los que 
sé encuentran en situación de jubi-
lados». 
SANIDAD Y BENEFICENCIA 
feo. 
Ayer, el día resultó notable 
' • i s a 
EL TIEMPO 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL M U iif l 
SUCURSALES 
Blasco, 4 GrsnVia M . del Turia 3 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
La Dirección general anuncia en 
la «Gaceta» del día 25 la provisión 
de las plazas de médicos titulares-
inspectores municipales de Sanidad 
en Torrevelilla y Cañada de Verich, 
Molinos, Mirambel, Escucha, Ber-
ges, Los Olmos y La Mata de los 
Olmos y Arcos de las Salinas. 
La provisión será por concurso 
libre de méritos. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer, domingo, amaneció el di 
nevando si bienes cierto quesobr 
las diez de la mañana comenzó 
despejar y por la tarde se pudo apre 
ciar el sol de los últimos días del 
mes de Noviembre. 
Cafés y bares viéronse muy con-
curridos hasta la hora del cine a 
donde acudió un gran público que 
pasó admirablemente la tarde por la 
calefacción del local y excelente pro-
grama cinematográfico. 
Para el próximo jueves se anun-
cia la película en ocho partes «Ma-
má, déjame amar». 
UN RUEGO A LA 
DIPUTACION 
Por falta de número, anoche no 
pudo celebrar sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Lo hará mañana en segunda con-
vocatoria. 
A g r a r i o T u r ó l e 
Son muchos los vecinos que a 
nosotros se acercan rogándonos 1/a-
memos la atención de nuestra exce-
lentísima D i p u t a c i ó n provincial 
acerca del deplorable estado en que 
se encuentra la Avenida de don An-
tonio Bordás, o sea el camino que 
nace en el empalme de la carretera 
de Checa hasta la estación del Fe-
rrocarril. 
Existe tal cantidad de baches que 
su tránsito es imposible, y conviene 
advertir se avecina la campaña de 
remolacha y por lo tanto serán mu-
chos los miles de toneladas de peso 
que sobre dicha vía circularán. 
Caso de no escuchar este ruego, 
es seguro veamos volcar a numero-
sos vehículos y con ello ocasionar-
sen justificadas protestas. 
Esperamos, sin embargo, que la 
Corporación provincial no dará lu-
gar a tales casos. 
VIAJEROS 
E L AGUILA 
\ m M WÚM BE D I E U y B£ 
M A D R I D 
Í E L P 
Cfi&osiiaris m l i ptsylada di Tfintí: 
[milinio P. M i Mm 
Paqiràf 20 2 0 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SiECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revirón de Rentas.—Organización Agraria.—Consritucion de Asolaciones de propieía 
nos, Arren israrios y Obreros agrícolas.—Rescate de bienes comunales.—A'ojamienros.—Fronteras munici-
pales—Legislación del trabajo en ê  campo.—laíznsificación de culíivos.—Consultas.—Infirmes y reclama-
ciones en cen ros oficialef en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
Bficioas fel I m i l m i i M m k l l . - ïEaüEL-l lpar tado ÉD. II Imm píUiíO para lOS M l t l El Bloque Agrario Turo lense 
Procedente de Madrid hemos te-
nido el gusto de saludar a nuestro 
buen amigo el culto abogado don 
Francisco Alemany Pastor, que vino 
a pasar unos días con su distinguida 
familia. 
Marchó a la capital de la provin-
cia la esposa de don Gonzalo Dóna-
te, acompañada de su amada W 
Matildina. 
OCUPACION DE ARMAS 
A l realizar la Benemérita un recô  
nocimiento en casa del vecino 
nato Estevan Torres, relacionan 
con el hurto de frutos, le fué ocup 
da una escopeta. a 
Como dijo haber usado el a ^ 
para ir a cazar, haciéndolo en un 
de Gregorio Martín Lorenzo, a 
. . „ i . : . 5 , A « tr* escopeta-
hallad 
Badia-
también se le ocupó otra asco 
En dicha vivienda no fué 
fruto alguno. - J . Uenes 
L O S T A L L E R E S D j 
taioderc* S A N T I A G O 
Conifruyen compuertas y 
paro riegos, siempre exisfenC'O 
Carretero de A'ccñiz, 
ANUNCIANDO EN A 
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más las serán, como el 
c?ño 31, ncia d e 
Madrid.'Eljefe del gobierno se-
' Martínez Barrios despachó hoy 
1 presidente de la República, 
después regresó a la Presidencia. 
Martínez Barrios sostuvo con los 
'odístas una extensa conversa-
Ç sobre diversos temas de la ac 
• ¿ a d política-
Confirmó que le había visitado el 
ñor Martínez de Velasco. Dijo 
56 e fué esta una visita de cortesía 
^ ¿arle cuenta de su entrevista 
«neliefedelEstado^ 
Ignoraba Martínez Barrios si los 
agrarios pensaban colaborar en el 
|uturo Gobierno. 
„Lo indudable-añadió —es . que 
tan sólo podrán colaborar los que 
Se declaren abiertamente republica-
ns y no los que mantengan el equí-
voco. 
M) se-dijo—si el Presidente de 
la República celebrará nuevas entre-
vistas con otras personalidades. 
Luego manifestó el jefe del Go-
iiierno que las visitas que están 
laciendo a las guarniciones los ins-
pectores del Ejército no t ienen 
janscendencia, pues son puramen-
reglamentarias. 
Afirmó que las elecciones que se 
n de celebrar el día tres del pró-
ímo mes transcurrirán con entera 
sermalidad. 
En Málaga y en Córdoba habrá 
ŝ unda vuelta. 
£n Coruña sigue realizándose pre-
miosamente el escrutinio. Por cierto 
el gobernador civil de aquella 
capital me dice que el escrutinio ha 
gado a constituir un espectáculo 
para obreros y oficinistas y creo que 
la lectura de las cifras se hace «con 
ilustraciones musicales». Las actas 
lie Coruña serán como lo fueron en 
las elecciones del año 31 las más dis-
cutidas. 
Refiriéndose a los incidentes ocu-
fridos en el banquete que se díó esta 
'arde en el Casino de Madrid en ho-
"orde Royo Villanova, el jefe del 
Gobierno dijo que fueron lamenta-
tiles y que él los deploraba, 
Ello demuestra-añadió —que no 
% más remedio que reglamentar 
demisiones por radio controladas 
C0n la presencia de un delegado de 
!a autoridad, 
^En cuanto a la apertura de las 
^rtes dijo que se celebrará el día 
Jdel mes próximo con la misma so-
leninidad con que se procedió a la 
aPertura de las Constituyentes el 14 
de Julio del 31. 
Desde luego—añadió — el Presi-
die de la República no pronuncia-
rá ningún discurso porque está ya 
^tenido el preámbulo del decreto 
^ convocatoria. 
Espera que en la semana siguiente 
p a fecha de la apertura del nuevo 
^lamento quedará constituida la 
lamara. 
^0 cree que haya vacaciones par-
^entarias en jNavídad porque es 
eciso tratar de muchos asuntos. 
^ ampoco cree probable que la 
nistía pueda ser sancionada el 
^de Navidad. 
^"-^0-agregó el señor Martínez 
l^rrios"~ siento por ustedes que no 
^ ya vacaciones de Navidad, porque 
^ drán que trabajar mucho, pues 
^ u y posible que haya que recu-
^a sesiones dobles. 
j j . 0s diputados pueden optar entre 
1 "r o no asistir a las sesiones y 
^e aprovecharé de esta opción 
n gastante frecuencia. 
Es que quizá sea usted el único 
no pueda optar — insinuó un 
j^dista. 
El 
Presidente del Consejo contes-
So«riendo: 
- Y a saben ustedes mi lema-. «Ni 
un minuto más de lo que se deba, 
ni un minuto menos de lo que se 
pueda». 
HABLANDO CON EL MINIS-
TRO DE LA GOBERNACION 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación, señor Rico Abello, reci-
bió esta madrugada a los periodis-
tas en su despacho como de cos-
tumbre. 
Les comunicó que han quedado 
resueltas algunas huelgas. 
Añadió que en la cárcel de Caste-
llón de la Plana se inició un plante 
de presos, peroínmediatamente que-
dó restablecida la disciplina. 
Catorce presos de los que se insu-
bordinaron han pasado a las celdas 
de castigo. 
Los periodistas hablaron al señor 
Rico Abello de varios asuntos de 
actualidad y le dijeron que un pe-
riódico publica un suelto denun-
ciando la existencia de armas de 
fuego en la Casa del Pueblo. 
— No he leído ese suelto —contes-
tó el ministro. 
Después dijo que la autorización 
para radiar los discursos pronuncia-
dos en el banquete dado esta tarde 
en honor de Royo Villanova en el 
Casino de Madrid, se concedió por-
que eji la instancia del dpetor Ripo-
llès se hacía constar que era un acto 
íntimo. 
— Después—agregó—por teléfono 
me dieron cuenta de los términos en 
que se producía el señor García 
Sanchiz. Hablé con el director gene-
ral de Seguridad y éste ordenó cor-
tar la emisión y detener al señor 
García Sanchiz. 
Ha quedado a disposición del juez 
por sí en sus palabras hubiera algo 
delictivo; yo creo que sí lo hay, pero 
eso es en definitiva el juez quien ha 
de decirlo. 
Desde luego no se volverá a tole-
rar más emisiones que las de los 
actos públicos en los que se halle 
presente el delegado de la auto-
ridad. 
Hablando de la tramitación de las 
operaciones de escrutinio en varias 
provincias dijo el ministro de la Go-
bernación a los periodistas que aún 
continúan esas operaciones en va-
rias partes. 
Esto viene a demostrar—añadió 
Rico Abel lo- la necesidad de simpli-
ficar la actual Ley Electoral. 
Yo no creo que la inhibición total 
del ministro de la Gobernación en 
unas elecciones favorezca, como 
ahora dicen algunos periódicos la 
actuación de los caciques. En esto 
de elecciones o se celebran con en-
tera sinceridad, democráiieamente, 
como las que ahora se han celebra-
do o se celebran para que triunfe 
el criterio de un Gobierno y no ca-
ben términos medios ni medias tin-
tas. 
Yo creo que los caciques si no han 
muerto están muy quebrantados. 
Pasó después a otro tema la con-
versación del ministro con los pe-
riodistas y el señor Rico Abello dijo: 
— Es cierto que se había anuncia-
do la huelga agraria en Toledo e iba 
a declararse con motivo de ciertas 
represalias que los patronos toma-
ron contra quienes votaron a los so-
cialistas, pero ha intervenido el di-
rector general del Trabajo y ha que-
dado restablecida la normalidad. 
Así—agregó —se actuará siempre 
en hechos semejantes. 
enorme confusión al en- El general Batet recibe a los pe-
riodistas y dice que nada tiene ¡uiciar la Constitución de 
futuro Gobierno 
Los egrarios filarán su actitud en !a reunión 
que celebrarán el viernes próximo 
Madrid.— Los comentarios que 
suscita en los medios políticos el 
actual momento como consecuen-
cia del resultado de la contienda 
electoral, embrollan más la situa-
ción. 
Cuando se venía hablando de una 
posible composición del futuro Go-
bierno a base de probables acerca-
mientos de determinados sectores 
de la derecha al régimen republica-
no, resulta que todavía no hay na-
da en firme sobre el particular. 
Las entrevistas que viene cele-
brando el jefe del grupo agrario, 
señor Martínez de Velasco, y las hi-
pótesis que acerca de lo que en 
ellas se ha tratado ha lanzado parte 
de la Prensa, no autorizan para en-
juiciar la situación y sus posibles 
soluciones en la forma que se viene 
haciendo, pues aunque el señor 
Martínez de Velasco haya podido 
expresar determinados criterios per-
sonales bien en sentido francamen-
te colaboracionista o bien sometien-
do esa colaboración a determina-
das condiciones, tampoco faltan 
elementos del grupo agrario contra-
rios a ese criterio. 
Así las cosas lo único cierto es 
que el grupo agrario nada ha deci-
dido ni decidirá nada hasta que fije 
su actitud en una reunión a la que 
se ha convocado a los diputados 
agrarios por medio de la Prensa y la 
cual se celebrará el próximo vier-
nes. 
En el caso de que en esta reunión 
se acuerde que los agrarios no cola-
boren en el futuro Gobierno, no 
quedará otra solución que la de for-
mar un gabinete presidido por el 
señor Lerroux y compuesto por ele-
mentos radicales y afines. 
Este Gobierno reuniría poco más 
de un centenar de diputados y ten-
dría que contar para gobernar con 
una oposición benévola de parte de 
los agrarios y de la CEDA. 
INFORMACION DESMENTIDA 
Madrid. — Persona autorizada, 
después de leer el reportaje de «La 
Voz» ha declarado que es absoluta-
mente falso que el señor Largo Ca-
ballerro se separe de la disciplina 
del partido socialista. 
Atribuye esta persona los rumo-
res que sobre este particular vienen 
circulando a una maniobra electoral 
i tendente a restar entusiasmo a los 
electores socialistas para la lucha 
del día 3 del mes próximo en las 
urnas. 
COMISION DE RESPONSABI-
que comunicar a la 
la Negado a Barcelona en viaje de inspec-
ción e! general Rodríguez del Barrio 
— No creo que haya motivo para 
detenerme, porque yo lo único que 
he hecho es defender a España. 
Cerca de las seis de la tarde llegó 
García Sanchiz detenido a la Direc- i 
ción general de Seguridad. 
Declaró allí extensamente y. des-1 
pués fué trasladado al Juzgado. 
El señor Royo Villanova ha reali-
zado activas gestiones para, lograr 
la libertad de García Sanchiz y del 
doctor Ripollès. 
A l llegar Royo Villanova al Con-
greso dijo que. creía que después de 
declarar ante el juez García Sanchiz 1 
y el doctor Ripollès serían puestos j 
en libertad. 
En efecto, ambos fueron liberta- \ 
dos en las primeras horas de la no-1 
che. 
U N A I N F O R M A -
Barcelona. —El general Batet ha 
sido visitado por los periodistas. 
Les dijo a los reporteros que no 
tenía nada que comunicar a la Pren-
sa. 
Ha llegado el inspector general 
del Ejército señor Rodríguez del 
Barrio. 
SIGUE LA HUELGA 
DE TRANSPORTES , j 
Barcelona. —Continúa la huelga 
de transportes. 
Durante el día de ayer menudea-
ron los actos de sabotaje. 
Se han practicado algunas deten-
ciones. 
N U E V O GOBIERNO 
CION DE «LA VOZ» 
Madrid. —«La Voz» publica hoy! 
una información que llama sensa- \ 
cional y en la que pregunta si es I 
cierto que el señor Largo Caballero 
ha solicitado su ingreso en el parti-
do comunista. 
Asegura que esta actitud del ex 
ministro dei Trabajo ha sido refren- j 
dada por la mayor parte de los so-
cialistas y de la U. G. T. y dice que 
en la propaganda electoral ya el se-
ñor Largo Caballero abogó por la 
revolución social, por lo que allí 
donde lo hizo se le llama el «Lenine 
español». 
Dice igualmente que la mayor par-
te de las masas socialistas piensan 
en comunista. 
En cuanto a la colaboración del 
señor Largo Caballero en ios go-
biernos de ia República, la explica 
como cumplimiento de compromi-
sos revolucionarios. 
Dice que la derecha del partido 
socialista la integran Besteiro, Prie-
to y Saborit y otros que discrepan 
profundamente del señor Largo Ca-
ballero. 
LO QUE DICE «IN-
: FORMACIONES» : 
DE LA GENERALIDAD 
Barcelona. —Cuando se tramite la 
crisis del Gobierno central se modi-
ficará también el Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña. 
Parece decidido que lo presida el 
señor Pi y Suñer. 
A LA SEGUNDA VUEL-
: TA EN ALICANTE : 
Alicante.—Verificado el escruti-
nio se ha comprobado que el señor 
Chapaprieta no ha alcanzado el 40 
por ciento del número de los sufra-
gios emitidos y como es el que más 
nutrida votación ha logrado de to-
dos los candidatos que luchaban 
por esta provincia, habrá de cele-
brarse elecciones en segunda vuelta 
el próximo día 3 de diciembre. 
FALSA ALARMA 
L1DADES QUE SE DISUELVE 
Madrid. —La Comisión de Respon-
sabilidades por los sucesos de Jaca, 
a propuesta del señor Casanueva, 
ha acordado por unanimidad disol-
verse y entregar lo actuado a las fu-
turas Cortes. 
BOTELLA SE REINTEGRA AL 
; MINISTERIO DE JUSTICIA : 
Madrid. —Restablecido de la do-
lencia que le tenía apartado de sus 
actividades ministeriales se ha vuel-
to a encargar de la cartera de Justi-
cia el titular de dicho departamento 
ministerial señor Botella Asensi. 
EN LA DIRECCION GE-
NERAL DE SEGURIDAD 
Madrid. —Poco después de haber 
sido detenido el doctor Ripollès se 
procedió a la detención de García 
Sanchiz. 
Este manifestó: 
Madrid. — «Informaciones» habla 
sobre el mismo asunto y lo comen-
ta diciendo que el señor Largo Ca-
ballero, mientras llega el comunis-
j mo, continúa cobrando sus 10.000 
; pesetas de cesantía de ministro co-
i mo antes cobraba el sueldo de con-
sejero de Estado con la Dictadura. 
Añade que para cobrar acata la 
bandera tricolor mientras tremo-
la la bandera roja para enardecer a 
las masas. 
Todo ello demuestra—sigue di-
ciendo el aludido diario —que el so-
cialismo es una gran mentira. 
Lo que ocurre —añadió —es que se 
está incubando un fascismo en las 
juventudes socialistas armadas por 
el señor Largo Caballero. 
LAS ACTAS PRESENTA-
DAS EN EL CONGRESO 
Madrid. —Hasta las seis de la tar-
de habían sido presentadas en la 
Secretaría del Congreso 89 actas. 
El diputado agrario, señor Vela-
yos, ha manifsstado que no habrá 
más remedio que anular el acta del 
ministro de Estado, señor Sánchez 
Albornoz, por los cargos que para 
impugnarla se aducirán. 
C a r l o s M u ñ o z 
Consultas: de 10 a 1 y de 4 o 7 
Jo iquín Arnau 8 
Valencia. — Hoy se adoptaron 
grandes precauciones en la Diputa-
ción por haberse rumoreado que se 
proyectaba un asalto a laDiputación 
Provincial. 
La normalidad ha sido absoluta 
habiéndose comprobado que el ru-
mor carecía de toda base. 
CANDIDATOS TRIUNFANTES 
: EN PALMA DE MALLORCA : 
Palma de Mallorca.—Terminado 
el escrutinio general ante la Junta 
Provincial del Censo, han quedado 
proclamados diputados por esta cir-
cunscripción dos de derechas, el se-
ñor March y otro centrista y un re-
gionalista. 
Ni los radicales, ni la coalición de 
izquierdas han logrado alcanzar el 
tanto por ciento que determina la 
Ley por lo cual quedan para la se-
gunda vuelta los puestos de las mi-
norías. 
Las derechas han acordado apo-
yar en la segunda vuelta a los ra-
dicales. 
SE RATIFICA LA UNION 
: DE LAS DERECHAS : 
Badajoz.-En Zafra, las fuerzas 
antimarxistas han ratificado su 
unión después de las elecciones. 
Han acordado establecer un orga-
nismo de trabajo, por medio del 
cual se dé ocupación a los que lo 
necesitan. 
Todos alaban grandemente la la ' 
bor del Comité de enlace, que ha 
conseguido una mayoría de 700 vo-
tos sobre los socialistas. 
Mañana se celebrará el escrutinio 
de las actas. Como se temen violen-
cias por parte de los socialistas, se 
ha establecido vigilancia especial. 
En la próxima semana se celebra-
rán ocho consejos de Guerra. 
FALLECIMIENTO 
Castellón. —En Onda ha fallecido 
don Francisco Martí Galver, padre 
del candidato obrero del mismo 
apellido. 
El fallecimiento ha causado gran 
sentimiento. 
Al entierro han asistido numero-
sos miembros de la Derecha Regio-
nal. 
SOBRE UN HALLAZ-
: GO DE BOMBAS : 
Santander.-La policía venía tra-
tando de esclarecer lo relacionado 
con el hallazgo de bombas en la 
cuesta de Carmenchu. 
Hoy, en un registro practicado en 
una bodega, se encontró un gran 
paquete de dinamita, dos caretas 
protectoras de gases asfixiantes y 
otros materiales inflamables. 
Han sido detenidos Manuel Ruiz 
y su hijo Norberto, pues entre los 
objetos hallados había alguno de su 
propiedad. 
La policía continúa sus pesquisas. 
INCAUTACION DE PISTOLAS 
Bilbao. —En Ermua, y procedente 
de Eibar, ha sido detenido por la 
Guardia civil un automóvil que lle-
vaba 263 pistolas. 
Iba dirigido por unos individuos, 
al parecer socialistas, de Bilbao, que 
llevaban las armas de contrabando 
y con destino a su organización. 
Los detenidos han sido conduci-
dos a San Sebastián. 
TAMBIEN EN MALAGA SE 
REPETIRA LA ELECCION 
Málaga . -Ha terminado el escru-
tinio. El candidato comunista Ca-
yetano Bolívar, que es el que arroja 
más votación, le faltan votos para 
el cuarenta por ciento. 
Por tanto, habrá segunda vuelta. 
RESULTADO DE LAS 
ELECCIONES EN CIU-
D A D R E A L 
Ciudad Real.-La Junta del Cen-
so ha proclamado diputados a tres 
candidatos de Acción Popular, un 
conservador, un progresista y tres 
radicales, en la forma conocida. 
Por los minorías salen Maroto, 
de la Patronal, y Saborit, socialista. 
¡¡ANUNCIAR ES VENQERÜ 
y anunciar en 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
I I MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
I I - - MAYOR TIRADA - -
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También aparece en Francia. La 
reiteración con que el pueblo fran-
cés—el pueblo de la Revolución-
los va produciendo, es digna de la 
atención de todas las naciones del 
mundo, pero muy especialmente de 
la nuestra. Es admirable como el 
pensamiento netamente español bro-
ta por modo casi espontáneo cual 
fórmula de salvación de la humani-
dad, en estos tiempos de angustias 
y dolores públicos y privados. 
Para que ningún recelo empañe 
su brillo y "su claridad, el pensa-
miento salvador a surgido en las co-
lumnas de un, periódico.protestante, 
republicano y laico. «Le Temps» y 
lo avala un ex-ministre de la Repú-
blica francesa, el señor Colrat. . 
Este político, en vez de escuchar 
lo que se murmura en los salones 
de conferencias del Parlamento o en 
sus Cámaras, ha recorrido su país y 
prestado oído a las conversaciones 
que se mantienen en las plazas, ei 
las ferias, en los mercados, hasta en 
las tabernas mismas. Y sia quitar n 
poner punto ni coma, sin matizar 
los pareceres con prejuicios tenden 
ciosos, sin cuidarse de que lo oido 
pueda o no ser favorable a la situa 
ción. política en la que sirvió y sirve 
lo da a conocer a sus lectores. 
— «¡Esto no puede durar! —es, 
gún él, grito genera!-. No diré a üs 
tedes nada nuevo —prosigue —al ase 
verar que el campesino gusta de lo 
duradero y no cree sino en lo que 
pueda serlo. Lo precario de los mi 
nisterios, más que las contradicció 
nes de la política, le choca y le afli 
je. La semana última, en la feria de 
Gintrac, no se hablaba de otra cosa 
sino de los discursos de Hitler...» 
¡Hiíler en Francia!.,, El enemigo 
objeto de las observaciones de unos 
aldeanos que se reunieron para 
cambiarse entre sí, por medio de 
unos trozos de papel que llevaban 
inscritos unos números y el nombre 
de un establecimiento de crédito, las 
mercancías por ellos producidas, 
era discutido, pero era a la vez ad-
mirado. Porque sobre él no caían 
palabras de maldición. El fondo de 
la controversia era que Alemania, e 
pueblo rival, había encontrado su 
caudillo. Y en los rostros curtidos y 
secos no apuntaba el rojo de la có 
lera, sino el espasmo de la envidia; 
de una envidia que del pecado capi-
tal no llevaba sino el nombre, por-
que en lo más hondo del espíritu 
tenía una raíz virtuosa. 
Según Corat, estalló de pronto la 
disputa. «¡También nosotros tene-
mos nuestro hombre!» —dijo uno de 
los presentes con un dejo equívoco 
de convicción y de burla —¿«Quién 
es ese hombre?»- le preguntaron—. 
Y el primero contestó. «El lunes, 
Tardieu; el martes, Laval; el miérco-
les, Herriot; el jueves, Daladier, el 
viernes, Sarraut. Mientras que en la 
acera de enfrente, el lunes, Hitler; 
el martes, Hitler; el miércoles, Hit-
ler; y siempre Hitler. «Si tuviésemos 
un Rey, podríamos hablar. No tene-
mos sino polichinelas». 
Colrat —ya lo he dicho-es ex-mi-
nistro republicano. Hitler no es mi-
nistro de una monarquía, ¿Cómo 
Colrat no señaló la aparente incon-
gruencia en los dichos del campesi-
no francés? ¿Cómo no alegó que 
puesto que en la República alemana 
existe la continuidad en el poder, 
cabía que existiese en la francesa? 
Cada época histórica tiene como 
expandido en sus coetáneos un cier-
to sentido de interpretación de la 
vida. Por tenerlo, no hay necesidad 
de recordarlo, ni siquiera se discute; 
se sobreentiende simplemente. Así 
Colrat ha sentido al hondo signifi-
cado de las palabras del campesino 
francés sin pararse a sutilizar sobre 
las apariencias. Hitler trajo a la me-
moria de aquél el recuerdo de Rey, 
porque la realeza-en su ser verda-
dero, se entiende-es la fórmula mús 
acabada de la continuidad. Ello 
aparte de que la tradición francesa 
ha visto quebrarse la continuidad 
en las Dictaduras por eminentes que 
fueran. 
Y estamos en ese período de la 
evolución social en que la necesidad 
de la autoridad, en sus dos condi-
e n e y e r r a 
Todavía resuenan en nuestros oidos los clamores de la pasada cam-
paña electoral en Madrid. Parece que oimos el bullicio de las calles. Los 
automóviles de los centros electorales de derechas, arrojan millones de 
hojas de propaganda de todos los colores, que convertían el suelo de 
nuestras grandes vías de comunicación en preciosos mosaicos. 
El aspecto de las casas era por demás pintoresco. Miles, cientos de 
miles de grandes cartelones y de pequeñas hojas de propaganda llenaban 
literalmente los entrepaños de los edificios. Un cartelón socialista, era al 
poco tiempo tüpado por otro de Acción Popular o de la TIRE. 
Jamás se había visto en Madrid una propaganda de tipo semejante 
en un día de elecciones. Toda la opinión se había puesto en pie, los cora-
zones vibraban anhelantes, como vibra el del soldado en vísperas de un^. 
batalla definitiva. La nerviosidad había llegado a sus limites el sábado 
por la noche. Pocos días más de tensión electoral y la neuralgia nos hu-
biera hecho sus víctimas. 
Las oficinas de los centros electorales católicos, convertidas en her-
videros de gente;j|hombres de todas las clases sociales, mujeres jóvenes 
resueltas y en plan de trabajo febril. Jóvenes dispuestos a toda]clase de 
servicios. 
¿Qué había pasado en Madrid? ¿Q .ié estaba pasando en España? Ni 
más ni menos que lo que sucedió hace 69 años en Bélgica. El año 79 en 
Bélgica, comenzó como es sabido la guerra escolar. La Masonería se. ha-
bía adueñado del Poder. Cinco años' depucha, de propaganda intensa y 
de organización social y política, díó. a los belgas el triunfó en las elec-
ciones del año 84 y con el¿tri.unfo de las elecciones, la libertad de educar 
a los niños en las escuelas católicas. Con la subida de Azaña, Fernando 
de ios Ríos, Marcelino Domingo y Domingo Barnés, se puede decir que 
también la Masonería se había encumbrado en las alturas del Poder y en 
el Ministerio de Instrucción pública. También en España desde el 14 de 
Abril del año 31, estábamos en plena guerra escolar, 
Pero Dios cegó a nuestros enemigos, como los cegó tantas veces en 
aquellas memorables campañas de comienzos del siglo XIII , que se ce-
rraron con el gran trinnfo de los cristianos en.la^Baicd^ de las Navas de 
Tolosa, Dios cegó a nuestros enemigos y ellos mismos, como acaba de 
decir un periódico inglés, hirieron el corazón de las madres españolas y 
expulsaron el Crucifijo y el catecismo de las escuelas; ellos mismos pu-
sieron en manos de las madres, el arma para vengar aquella afrenta, y 
esa arma fué él voto. 
Las madres españolas son profundamente cristianas y todo lo perdo-
donan menos que les arranquen a Cristo del Corazón de sus hijos, Y por 
eso las madres españolas callaban; a su tiempo aplaudían fervorosas en 
los mítines, a su tiempo también organizaban con generosidad las ofici-
nas electorales siempre con la mira fija en el día de la batalla, y ese día 
llegó en toda España, 
No tiene nada de extraño, que los extranjeros quedaran profunda-
mente impresionados al recorrer las calles de Madrid los cuatro días an-
tes de las elecciones. Era abrumadora la propaganda, pero para quien 
viera aquellos dibujos impresionantes, aquellas frases de programas po-
líticos o de censura de una actuación pasada de gobiernos masónicos, se 
destacaba sobre tanto letrero o tanto dibujo una idea: la idea de perse-
cución escolar, la idea de los niños españoles en peligro de perder la fe 
en las escuelas, 
«Madre-decía uno de los letreros-si quieres que vuelva el Crucifijo 
a la Escuela vota a las derechas». «Madre, si quieres defender tu dignidad 
ultrajada de madre y esposa, vota a las derechas». «Madre, si quieres 
acabar con el laicismo en la educación, vota a las derechas». 
Una de las tardes, estaba yo trabajando en mi oficina de la F. A, E, 
cuando veo con sorpresa al otro lado del cristal, como posada, traída 
por el viento, una pequeña hoja azul. Abro la ventana, tomo en mis ma-
nos la hoja y me encuentro con la siguiente lectura: «Madres, contra la 
coeducación que es desechada por los países más cultos, que es un atro-
pello jurídico, una celada contra el pudor, la seguridad de una niñez sin 
inocencia, la promesa de una juventud corrompida. Porque abran nue-
vamente los institutos femeninos. Por la separación de sexos en todos 
los grados de la enseñanza. Votad a las derechas». 
Es todo un programa escolar. Es una protesta enérgica de las madres 
españolas contra ese borrón que han arrojado sobre las 
J H i ^ r i a escolar, esos cuatro hombres, hijos de la Institución Libre, 
an Fernando de los Ríos, Marcelino Domingo y Francisco y que se llam 
Domingo Barnés, , , , , 
Hasta los socialistas quisieron impresionar la op.món con el tópico 
del niño y la escuela. Un cartelón, nos ofrecía un magnífico eddicio esco-
lar y delante, un niño pequeño con los brazos en alto pidiendo que le 
salvaran su escuela. Los socialistas es verdad que han construido algunos 
buenos edificios, es verdad también que con el dinero de todos los espa-
ñoles sostienen cantinas escolares, pero es verdad también que pagan 
únicamente las cantinas escolares a los niños que van a las escuelas lai-
cas. Para los niños que van a las escuelas católicas, no hay cantinas 
escolares. 
Nosotros no teníamos inconveniente en dejar ese gran cartelón de 
los socialistas con el niño dando voces y todo, pero cambiando el letrero 
del pie, para uno que dijera: «Socialistas, no olvidéis que hay también 
millares de niños en España que tienen derecho a la cantina escolar y 
vosotros no tenéis derecho a quitarles el pan, porque lleven en su co-
razón la Cruz», 
La mujer¿se portó enjtoda España como una heroína. Las escenas de 
mujeres, votando por el diputado católico que había de defender a los 
niños, fueron conmovedoras. Arrastrándose y sentándose en cada pelda-
ño de la escalera, subió una enferma con su papeleta en la mano, ansiosa 
únicamente de llegar a la urna. Mujeres medio ciegas esperaban pacien-
temente el turno para votar. Un matrimonio de 89 años, desde las prime-
ras horas de la mañana, iba ansioso por defender su Religión. Monjitas 
con hábitos y sin hábitos, ante el respeto de la multitud; ilustres damas 
acompañando a mujeres enfermas o a religiosos en sus autos. 
Por las calles iban grupos de jóvenes repartiendo candidaturas de 
derechas. Todos eran preparativos para el momento definitivo de la gran 
guerra escolar. 
El Marxismo, la Masonería y el Judaismo, defensores de la escuela 
única estaban simbolizados en un cartelón con aquella imagen de los tres 
pingüinos enemigos de los niños, Pero los mayores enemigos de la niñez, 
los mayores tiranos de la escuela, estaban representados en un inmenso 
cartelón colocado entre la calle de Alcalá y de Nicolás María de Rivero, 
Con gran fuerza de dibujo se veían destacar allí tres figuras que parecían 
tres espectros. Marx, Lenin y Stalin. Los tres judíos culpables de la des-
moralización más salvaje de millares de niños rusos. Esos tres estaban 
allí, a cien metros de distancia del Ministerio de Instrucción Pública, co-
mo esperando a que saliera por uno de sus balcones del mismo, Fernan-
do de los Ríos o Marcelino Domingo, para cambiar una sonrisa diabólica 
de complacencia, como diciendo: «nos entendemos». La escuela marxista 
no es más que un avance para la escuela comunista. Vosotros los comú-
nistas pedís escuela única, pues ved que nosotros también. La Institución 
Libre, la Masonería y el Gobierno de izquierdas la impusieron en. España, 
Pero llegó la vótación en toda España y.el triunfo de las derechas ha 
sido completo. No sabemos cual será el definitivo de Madrid, pero sea 
cual fuere, con los datos que tenemos ya. el triunfo moral es enorme y la 
batalla se puede decir que está ganada. 
Tenían razón los holandeses de la Haya: «Luchen y luchen con dis-
ciplina y triunfarán, como triufamos nosotros». Mas aquí podemos decir, 
que el triunfo ha sido de los hombres, pero mayor aún ha sido el triunfo 
de las mujeres. 
La figura de Isabel la Católica, montada a caballo en el campamento 
de Granada, parece que se ha Visto el 19 de Noviembre pasear por las 
calles principales de las ciudades españolas. Como ella puso la Cruz en 
las torres de la Alhambra. así la madre española volverá a poner la Cruz 
sobre nuestras escuelas. 
La nota más saliente de, 
domingo, el intenso frío S U > H 
repercutió en los no ^ Q u 
desfiles ciudadanos; 
al tener concierto por la BÍ'H ^ 
mcipal, ancla% 
Héroes fueron los que 
me. escucharon las m e ] o ¿ Pié fir. 
cha Banda, tan acertadani ^ 
gida por el señor Juaneda ^ ^ 
Se notó también en la 
' P 0 C : a COQ. currencia a la salida de nifs^V 
ce, que, como costumbre . -
moro ol •rsAUií Se ggjg 
calle 
—-"-«mure «¡A 
mera el público en la pia 
Alejandre y Cuartelillo 
Ganaron los espectáculo^ 
n s rn (¿* « f ^ x . . i . y;5- Cajj. 
Enrique Herrera Oria 
(Prohibida la reproducción). 
clones de fortaleza y de continuidad, 
muestra a todos con evidencia 
intuitiva. Lo cual es lo más natural 
del mundo. Si las instituciones son 
para los pueblos y no los pueblos 
para las instituciones institución 
que carezca de las condiciones 
^ae qués de Hoyos, ministro de la Go la haga apta para regir un pueblo, 
causará en éste opresión o asfixia. 
MADRID Pero ¿de qué se quejan ahora los 
periódicos aludidos? ¿De que se tra-
te de dar caracteres de triunfo anti-
rrepublicano a lo que ha sido victo-
ria antimarxista y antisectaria? Pues 
En artículo suscripto por el mar- de elloS y de aléunas de sus figuras 
Y el pueblo fatalmente acabará por 
dolerse del daño que le causare, 
¿Es soportable para un país que 
sus altísimos intereses y la guarda y 
estíón de los mismos están pasan-
do constantemente de mano en ma-
no, o por deficiencias orgánicas de 
a institución o porque ésta preste 
eficacia a las intrigas que urde cons-
tantemente la iniquidad humana? 
Pues no tiene otro sentido el lamen-
o del campesino francés, al que 
muy pronto se sumarán los lamen-
tos de todos los ciudadanos, sean 
franceses o extranjeros, campesinos 
o no. 
Víctor Pradera 
(Prohibida la reproducción,) 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No ¡o dude más. Lbrae ¿ 
ouef fro teléfono 1-6 9 y desde 
nutfiaoa recibirá Vd. este pe-
ríédicn entes de salir de su 
CL&U p j . ' - suà i; ivzzXonés. 
bernación del último Gobierno de la 
Monarquía, se señalan, sin comen-
tarios, las diferencias de conducta 
que entre directores y dirigidos se 
observan comparando las elecciones 
municipales del 31, que abrieron las 
puertas dol Poder al régimen repu-
blicano, con estas del 19 de Noviem-
bre, que representan un latigazo en 
pleno rostro a las formas y a los 
modos de los gobiernos de ese ré-
gimen. 
Los.periódicos adictos a éste, se 
encaran con el marqués de Hoyos y 
le dicen que el caso de hoy es com-
pletamente distinto del de ayer,- por-
que el segundo tuvo carácter de ple-
biscito antimonárquico, mientras 
que el primero no afecta en manera 
alguna a la forma de Gobierno, 
puesto que nadie ha ido a la lucha 
con esa bandera. Y hay periódico 
que, extremando la argumentación 
y creyendo, sin duda, que escribe 
para los habitantes de la Polinesia, 
dice que los escrutinios no han se-
ñ liado el triunfo de ninguna candi-
datura monárquica, como si no hu-
biera gran número de candidatos 
triunfantes de esa significación, que 
han ido a la lucha con la bandera 
desplegada, como los tradicionalis-
tas y R. no;ación Española. 
o figurones principales es la culpa. 
Porque fueron ellos los que. un día 
y otro, aseguraban que no había ta-
les candidaturas antimarxistas, sino 
monárquicas, razón por la cual se 
les contestaba desde los periódicos 
de opuesta significación: pues si 
vosotros decís que las candidaturas 
son monárquicas, si triunfan, como 
indudablemente triunfarán, habrá 
derecho a decir que ha triunfado lo 
antirrepublicano. 
Insistimos, por nuestra parte, en 
que la lucha no ha tenido el carác-
ter antirrepublicano que muchas 
plumas y lenguas republicanas le 
atribuían, Pero tampoco debió dár-
sele el carácter de plebiscito anti-
monárquico a unas elecciones mu-
nicipales, en las cuales no es cierto 
que resultasen elegidos una mayoría 
de concejales republicanos, "pero 
que aun siendo así, no podían deri-
varse de tal lucha consecuencias co-
mo las de un cambio de las institu-
ciones políticas del país. Esto tenía 
que decirlo éste concretamente y no 
lo dijo. Y por consiguiente la ilegiti-
midad de origen está patente. 
Mas, volvamos a repetir que aho-
ra no se trata del problema de la 
forma de Gobierno; a no ser que los 
que se tienen por los defensores de 
la República estimen, como han es-
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nos cafes, etc, feliCeS re{u¿ 
viento frío y cortante de la al 
dominguera. ,0riH 
REUNION DEL CQMEPrin 
Autorizados por el señor aKin 
se reunieron los comercianteu 
toda clase de artículos en el Üe 
de Alcañiz, 1 teatro 
A las quince treinta dió comien,. 
el actOpHabló en primer C 
Jesús Pura, del ramo de tejido, 
quienexpuso el objeto de la reunión 
Ello es lo siguiente: 
Hace una temporada ¡fué denun-
ciada la jomada de trabajo quetó 
dependientes del comercio alcañiza-
no venían trabajando. Los patronos 
lo concedieron sin discusión, yaque 
la Ley es imperativa. 
La reunión había de nombrar una 
Comisión para que, el lunes, alas 
doce, acudiera al Ayuntamiento pa-
ra fijar el horario que ha de regir en 
lo futuro. 
Se nombró la Comisión, llevando 
como ponencia que abra el comer-
cio en general diez horas, ocho para 
la dependencia y dos los patronos 
solos. 
Acudieron bastantescomercianíes 




El sábado, por la noche, «Beau 
Ideal» y cómicas. Regular asistencia 
y buen programa. 
El domingo: «El Valiente»-Noti-
ciario Sonoro-Ritmos Cubanos-
Cómicas. Buena entrada en ambas 
sesiones; el programa, como todo 
lo español, flojo, 
B A I L E 
Gran animación en el «Ideal Ro' 
sales»; buena miisica v muchas chi-
cas. 




ANUNCIE USTED EN ACCION 
timado hasta ahora, que la Repúbli-
ca ha sido como debe ser y que no 
puede ser de otra manera. Y enton-
ces Azaña tendría razón. Y toda Es-
paña la tendría contra Azaña. 
Patricio 
Han regresado: de Zaragoza, don 
Isaac Felez Peral, culto abogado y 
activo gerente de la firma Vda. de 
Mariano Felez, 
- Se halla pasando unos días cofl 
sus padres políticos, el culto inge 
ulero de Caminos don Miguel 
quijo, 
- Regresan a Zaragoza, después^ 
haber pasado unos días con ^ch()| 
milla, los señores de Alvarez'b 
con su hijo Víctor-Miguel. 
- Se halla muy restablecida lab0, 
dadosadama doña Concepción 
De Castellote y para P^arb^ 
temporada entre los suyos, ia | 
y distinguida señora dona 
Maynar de López Choniet y ^ 
- Con los señores de I r a n ^ J 
nad, pasa unos días don ^ | | 
iranzo Labandera, ^ 
- El domingo, a las nueve 
mañana, dejó de existir cío ^ 
Falcó, conocido industrial 
calde de nuestra ciudad, . 
Hombre probo, honrado. ^ ^ 
dor y de amabilísimo tíai0àe 
jeó la confianza y si^P3"3* qlltdf 
tos le trataron. Bien pate ^ 
lo expuesto ante la impone ^ -
festación de duelo ^ Agepel^ 
las nueve y media acudió ^ ^ d í j 
Descanse en paz el ,nt^da es 
amigo y reciba su descons 
posa, doña Silveria Bn 
más sincero pésame 
Editorial ACCION. 
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